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МОВНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ
ЗА НАПРЯМОМ «МІЖНАРОДНЕ ПРАВО»
Романюк С.М. (Національний університет «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого»)
В  Укpaїнi  мoдepнiзaцiя  вищoї  oсвiти  спpямoвaнa  нa  poзpoбку 
пepспeктивних  мoдeлeй  пiдгoтoвки  квaлiфiкoвaних  фaхiвцiв  вiдпoвiднo  дo 
євpoпeйських  стaндapтiв.  Інтеграційні  процеси,  зміцнення  культурних 
зв’язків  з  іншими країнами зумовлюють  потребу  у  фахівцях,  кваліфікація 
яких  відповідає  міжнародним  вимогам  до  професіоналів,  які  працюють  у 
сфері міжнародних відносин. На сьогодні в Україні налічується близько 900 
ВНЗ, з яких близько 300 готують майбутніх юристів і близько 10 юристів-
міжнародників,  тоді,  як  у  Великій  Британії  близько  100  університетів,  у 
Франції – близько 80, в Італії – близько 60, у Польщі – 11 [1]. Міністр освіти і 
науки,  молоді  та  спорту  Дмитро  Табачник  практики  підписав  наказ  «Про 
утворення  робочої  групи  з  питань  удосконалення  підготовки  фахівців  за 
напрямом «Міжнародне право» (Наказ від 10.10.2012 № 1088). [2] До складу 
робочої групи також увійшли провідні науковці Національного університету 
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
Аналіз структури галузі діяльності фахівця-міжнародника галузь знань 
0302  «Міжнародні  відносини»  напрям  підготовки  6.030202  «Міжнародне 
право»  освітньо-кваліфікаційний  рівень  «Бакалавр»)  дозволив  кафедрі 
іноземних мов № 2 почати розробку навчального методичного комплексу.
Основним компонентом комплексу є навчально-методичне забезпечення. 
Наприклад, навчально-методичне забезпечення навчального курсу «Іноземна 
мова  професійного  спрямування»  (англійська  мова)  1-2  курсів  є 
п'ятирівневий  комплекс  англійської  мови,  який  створений  на  базі 
автентичних  матеріалів  BBC,  що дозволяє  максимально наблизити  процес 
вивчення  англійської  мови  до  сучасних  реалій  та  ефективно  розвивати 
рецептивні та продуктивні види мовленнєвої діяльності. [3]
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Кожний рівень складається з підручника, книга для студента (Student’s 
Workbook), книга для викладача, два CD (Active Teach в допомогу викладачу 
для  роботи  в  класі,  включаючи  тести  та  CD з  аудіо  матеріалами  та 
додатковими  вправами  до  кожного  розділу  Student’s Workbook)  та  DVD. 
Лексико-граматичний  матеріал  орієнтовано  на  потреби  реального 
повсякденного  спілкування.  Книга  для  викладача  містить  роздавальний 
матеріал для практичних занять з коментарями для викладача, різноманітні 
додаткові матеріали, тести та аудіо до них. Відео файли із записами реальних 
інтерв'ю,  знятих  BBC,  дають  можливість  почути  і  навчитися  розуміти 
сучасну англійську мову в реальному житті..Цей комплекс розраховано для 
занять у багатофункціональному мультимедійному класі, так як передбачає 
встановлення  електронного  варіанту  підручника,  що  дозволяє 
використовувати  можливості  інтерактивного  навчання  за  допомогою 
наступних  засобів:  гіперпосилання,  відео-підкасти,  Language  Bank  з 
поясненнями  граматичних  структур  і  вправами,  Photo  Bank  і  Vocabulary 
Bank.
Таким  чином,  мовна підготовка фахівців  за  напрямом  «Міжнародне 
право»  має професійно-орієнтовану  прикладну спрямованість на основі 
професійно-рольової  поведінки  фахівця у різних ситуаціях особистісно-
ділової взаємодії  з  використанням  новітніх  інтерактивних  технологій,  що 
забезпечує  ефективність  формування  професійної  комунікативної 
компетенції.
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